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Señores miembros del Jurado. 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento para elaborar la 
tesis de Maestría en Educación con mención en Administración Educativa de la 
Universidad César Vallejo Sede - Lima, presento la tesis titulada. El clima 
organizacional y calidad educativa en las instituciones educativas de Villa El 
Salvador RED 13 de la  UGEL 01 -2012. 
 
Esta investigación tiene por objetivo determinar la relación entre el clima 
organizacional y calidad educativa en las instituciones educativas de Villa el 
Salvador RED 13 de la  UGEL 01 -2012 del distrito de Villa el Salvador, 2012, en 
ella se buscó demostrar la importancia que tiene considerar los alcances que 
tiene la manifestación del clima institucional que es el fiel reflejo de una 
organización en la cual se adhiere a la función social de formación de ciudadanos. 
 
El documento consta de cuatro capítulos, el I Capítulo describe el problema de 
investigación, el II capítulo presenta el marco teórico, el III capítulo está 
compuesto por el marco metodológico, el IV presenta el análisis de los resultados 
asimismo se expone las conclusiones y sugerencias así como el conjunto de 
anexos de la investigación, Esperamos señores miembros del Jurado que esta 
investigación se ajuste a las exigencias establecidas por vuestra universidad y 
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La investigación titulada “El clima organizacional y la calidad educativa en las 
instituciones educativas de Villa el Salvador RED 13 de la  UGEL 01 -2012” partió 
de la interrogante de ¿Qué relación existe entre El clima organizacional y la 
calidad educativa en las instituciones educativas de Villa El Salvador RED 13 de 
la  UGEL 01 -2012? presento como objetivo Determinar la relación entre El clima 
organizacional y la calidad educativa en las instituciones educativas de Villa El 
Salvador RED 13 de la  UGEL 01 -2012, el estudio se precisa que el clima 
organizacional es un tema de gran importancia hoy en día para casi todas las 
instituciones educativas, las cuales buscan un continuo avance positivo del 
ambiente de su organización para así alcanzar un mejoramiento que conlleve a 
alcanzar la calidad educativa, sin perder de vista el recurso humano. 
 
Es una investigación descriptiva denominado básica de diseño no experimental 
transversal correlacional toma una muestra probabilística, de una población 
compuesta por docentes  de tres instituciones educativas de la UGEL 01 RED 13, 
en donde se administró dos instrumentos las tablas  de los procesamientos de 
datos y la escala Likert, para la recolección de datos las mismas que fueron 
analizados por la técnica estadística. 
 
Las conclusiones indican que existe relación directa y significativa entre El clima 
organizacional y la calidad educativa en las instituciones educativas de Villa El 
Salvador RED 13 de la  UGEL 01 -2012 
 






The research entitled "The organizational climate and indices of quality of 
education in the educational institutions of Villa El Salvador UGELs RED 13 of 01 -
2012" left the question of What is the relationship between organizational climate 
and indices of educational quality educational institutions of Villa El Salvador 
UGELs RED 13 of 01 -2012? present target To determine the relationship 
between organizational climate and the quality of education in the educational 
institutions of Villa El Salvador UGELs RED 13 of 01 -2012, the study states that 
the organizational climate is a major issue today for almost all educational 
institutions, which seek to continuously improve your organization's environment in 
order to achieve an improvement that may lead to achieving educational quality, 
without losing sight of the human resource 
 
It is a basic descriptive research design called cross nonexperimental correlational 
takes a random sample of a population composed of teachers of tri educational 
institutions of Villa el Salvador UGELs RED 13 of 01, in which administered two 
instruments the tables of process of dates and the   scale of Likert, to collect the 
same data were analyzed by the statistical technique 
 
The findings indicate that there is direct and significant relationship organizational 
climate and the quality of education in the educational institutions of Villa El 
Salvador UGELs RED 13 of 01 -2012 
 






La presente tesis de investigación titulada “El Clima organizacional y  Calidad 
Educativa en las instituciones educativas de la RED 13 - UGEL 01”, tiene por 
finalidad de contribuir en la mejora de la Calidad Educativa por medio del trabajo 
mancomunado de todos los integrantes de las tres instituciones en estudios. 
 
El trabajo de investigación realizado comprende un universo de 127 trabajadores 
entre docentes y personal administrativo de Instituciones educativas  de los tres 
niveles Inicial, Primaria y secundaria de la UGEL 01 de Villa el Salvador  y, se ha 
tomado como muestra 97 personas. El resultado indica que hay una correlación 
significativa del clima organizacional con  calidad educativa, entonces se requiere 
buscar estrategias para mejorar las relaciones humanas para un mejor 
desempeño laboral buscando con esto sumar la calidad educativa. 
 
La presente investigación apuntó a la siguiente interrogante ¿Qué relación existe 
entre Clima Organizacional y  Calidad Educativa? 
La respuesta a este cuestionamiento es fundamental para que todos los 
involucrados en la educación tomen acciones en conjunto que garanticen una 
educación de calidad total.  
La estructura del presente estudio tiene las siguientes partes: 
 
Capítulo 1: Conforma el Problema de la investigación en relación al Clima 
organizacional y Calidad Educativa  que se va a investigar y que se trata de 
entregar las alternativas de solución, en ella se plantea las justificaciones a raíz 
de las interrogantes planteadas, las limitaciones encontradas así como un 
conjunto de investigaciones que sirvieron como antecedentes para facilitar el 
trabajo concluyendo con el sistema de objetivos. 
 
Capítulo 2 : El Marco Teórico; que viene a ser el sustento teórico, de algunas 
doctrinas o teorías importantes del mundo académico mundial, que ratifique las 
apreciaciones que tenemos del problema y de las alternativas que se pretende 
xiii 
 
plantear a manera de respuesta al problema, que se presenta al inicio de cada 
año académico. 
 
Capítulo 3: El Marco Metodológico; que está constituido por el planteamiento del 
sistema de hipótesis correlacional, identificación y definición de las variables, la 
especificación del estudio descriptivo correlacional de diseño no experimental 
correlacional simple transversal en la que se trabajó con una muestra de 97 
docentes de 03 instituciones educativas de la UGEL 01 Villa El Salvador así como 
el sistema de métodos, técnicas y procedimientos utilizados en la investigación. 
 
Capítulo 4: Expone los datos finales en frecuencias descriptivas así como la 
contrastación de las hipótesis mediante el uso de los programa para Windows 
Excel y SSPS 19.0, con los cuales se hizo el análisis del coeficiente de Spearman 
situación que permitió aceptar las hipótesis dado las correlaciones positivas 
encontradas. 
 
Finalmente se expone las referencias bibliográficas en orden de cita dado su 
particularidad de estructuración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
